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Економічний аналіз діяльності підприємств енергетики передбачає застосування 
трьох етапів, які враховують певні особливості галузі: 
1-ий етап: оцінка тенденцій функціонування підприємств галузі. На цьому етапі 
слід звернути увагу на зміну обсягів виробництва та її причини. Слід відмітити,що 
протягом 2008 року обсяг виробництва електричної енергії досяг 191 688,0 млн.кВт*г, 
що на 1,8 % менше порівняно з 2007 роком. Причиною стало різке скорочення  
промислового споживання електроенергії в країні, починаючи з жовтня 2008. 
Показовим прикладом цього є те, що в листопаді 2008 р. довелося вивести в резерв 
більш ніж 30 % генеруючих потужностей Запорізької АЕС, що є найбільшою 
українською атомною електростанцією. При аналізі слід звернути увагу на динаміку 
експорту: за 2008 рік електроенергії було експортовано на 14,5 % менше відповідного 
показника 2007 року, що було зумовлено припиненням експортних поставок до 
Білорусі та Росії. Слід також звернути увагу на те, що більшість підприємств галузі 
функціонують у формі акціонерних товариств.  
2-ий етап: аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємств галузі. 
На цьому етапі здійснюється оцінка впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 
виробництво та його діяльність, досліджується ефективність використання різних видів 
ресурсів. Характерною особливістю підприємств енергетики є тривалий операційний 
цикл, обмежені ресурси і велика залежність від кон’юнктурних коливань на ринку. 
Підприємства цієї галузі також потребують висококваліфікованих кадрів. Також можна 
відзначити те, що  показники ефективності використання виробничих фондів є 
невеликими, оскільки останні займають досить вагому частку в структурі балансу. 
Дуже високим є показник кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги.  
3-ий етап: фінансовий аналіз діяльності підприємства. Протягом цього етапу 
досліджують структуру і динаміку господарських засобів суб’єкта господарювання. 
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна побачити, що до 2008 р. 
підприємства активно нарощували виробничі потужності, а потім, як вже зазначалось, 
багато виробничих фондів було переведено в резерв. Особливістю підприємств галузі є 
те, що тривалість обороту кредиторської заборгованості перевищує відповідний 
показник дебіторської заборгованості. Для цих підприємств недоречно розраховувати 
показники ліквідності (короткострокової платоспроможності), оскільки їх низьке 
значення пояснюється насамперед особливостями діяльності в галузі.  
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